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に患者一看護学生関係が深まることか CNRSによって明らかになった。CNRSの3つの因子 (Fl, 人間性；
F2，威圧感； F3,専門性）のうち， FlとF3がその関係成立に影帯することがわかった。既成の心理テストで
ある， YG性格検査 TAOKーエゴグラム， TAOK-OKグラム， MASで学生の性格特性を調べると，エゴ
グラムの 4タイプと CNRSの Flおよび F3因子得点との間にのみ関連性が認められた。エゴグラムの各タイ



























紙で，各項に 4段階のリ ッカー ト・スケールを

















そのタイプを既成の分類法により ，A,B, C, 
D, Eの 5タイプに分類した2)。TAOKでは，エ
ゴグラムを判定し， CP,NP, A, FC, ACの 5
つの優位型に分類した3)。また， OKグラムでは，
自己肯定•他者肯定型（自＋他＋） ， 自己肯定 ・
他者否定型 （自＋ 他ー ）， 自己否定•他者肯定
型（自ー 他＋），自己否定•他者否定型（自 一
他一 ）の 4タイプに分類した叫 MASでは，
各人の総得点を算出し，基準化された女子大学



























格検査の各タイプ （図 2, a), OKグラムの各



















わずかに 1名，MASの I型は 2名のみと該当者
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図 1 対象一看護者関係評価尺度を用いた患者一看護学生間の自己評価の経時的推移
縦軸 ：因子得点．横軸 ：評価時期（前期，受け持ち 2日目 ；後期，受け持ち 13日目または退院時）
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図 3 種々の心理テストによって特性分類 した対象の
因子得点の比較










22 新見明子 ・深井喜代子 ・田中美穂
表1 エゴグラムの各優位型とそれ以外のタイプの CNRS因子得点の比較
CNRS因子得点 （平均士不偏標準偏差）
前期 1 後 期
F2 Fl F3 
FC 2 73士020~ CP 2 67土〇 ---l 
(n=l4) ＊ (n= 1) ＊ 
その他 2.40土0.37__J その他 1 63士048 ___J 
(n= 9) (n=22) 
AC 1.82 土0.33~ 1 20土041 ~ 
(n= 6) ＊ ＊ ＊ ＊ 
その他 2 30士0.35__J 1. 84土1.43__J 
(n=l7) 








(4) 2 05土026_J 
YG性格 2 03土0267  1 33士0537  
D ＊ ＊ ＊ 
(12) 2 21土043_J 1 76土049_J 
MAS 1 10土0697  
I ＊ ＊ 
(6) 1 60土058_J 
MAS 1 39士0367  
w ＊ 





















エゴグラム 1 96土044-ゴ 1 27士0557  
FC ＊ ＊ ＊ ＊ 
(14) 2 24士034_J I 77土042_J 
OKグラム I 30士0487  
自＋他＋ ＊ ＊ 
(9) 1 91土0.36_J
OKグラム 1 82士0307  
自ー他＋ ＊ ＊ 
(7) 1 99土032_J 
OKグラム 1 17士0777  
自ー他一 ＊ ＊ 
(9) I 60士061_J 
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